






































































































































  CO2  CO2  CO2  m2 
  prod  SEQ  LUC  areal 
mælk  8,517  0  0   
tilskud  0,356  0,115  0,154  1,83 
afgræsning  0,467  ‐0,237  0,256  1,79 
grønkalv  0,382  0,1  0,1  1,65 
byg  0,478  0,081  0,391  2,73 
rapskage  0,52  ‐0,03  0,326  2,27 
ensilage  0,252  ‐0,073  0,219  1,53 
mineral  0,405  0  0  0 
strøelse  0,062  0,008  0,037  0,25 
 
